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$r$ $m_{1},$ $\ldots,$ $m_{r}$
$m_{1},$ $\ldots,$ $m_{r}$ $p_{1},$ $\ldots,p_{r}$
$m_{1}=p_{1}^{k},$
$\ldots,$
$m_{r}=p_{r}^{k}$ $k=1arrow 2arrow\cdots$ $\langle$ Hensel










4.4 $-8$ 1.2 $-3$




$m_{i}$ $F_{i}(x)$ $(i=1, \ldots, r)$
$F.(x)=\mathit{0}_{i,n}x^{\mathfrak{n}}+a_{i,n-1}X^{\mathfrak{n}}+\cdots+a_{i,0}x^{0}$ $(i=1, \ldots, r)$
$F_{i}$
$m_{i}$ $F_{i}$
$a_{n}$ $a_{n}\not\equiv 0$ (mod $m_{*}.$ )






$F_{1,\ldots,r}(x)=\iota a_{1,n’\cdots,r,n}a]x^{n}+[_{\mathit{0}_{1}},n-1 , ..., a_{r,n-1}]x^{n}-1+\cdots+[a_{1},0, \ldots, ar,0]_{X^{0}}$
1 $r$
$m_{2}$











Package2: $[m_{1}, \ldots, m_{r}]$
$\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{d}\mathrm{e}\mathrm{r}[X, mi]$ ( )
GAL Packagel GAL
plus $(\mathrm{a},\mathrm{b})$
procedure mplus ( $\mathrm{a},$ $\mathrm{b}$ , m) $==$ remainder (a $+\mathrm{b}$ , m);
$as=1^{a_{1},\ldots,O_{r}}$ ], $bS=1^{b_{1},\ldots,b_{r}}$ ] $ms=1^{m_{1},\ldots,m_{r}}$]
Package2
procedure mcplus $(\mathrm{a}\mathrm{s}, \mathrm{b}\mathrm{s}, \mathrm{m}\mathrm{s})==$
construct and return a list
(remainder (al $+\mathrm{b}1,$ $\mathrm{m}1$ ), $\ldots$ ,remainder (ar $+\mathrm{b}\mathrm{r},$ $\mathrm{m}\mathrm{r})$ );
GAL –
$r=5,10,15,20,25,30$ (dense) 1 ( 1)
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$\mathrm{C}$ : ( $0$ )
$\mathrm{S}$ : ( )
$\mathrm{C}$ $\mathrm{S}$ $T\mathrm{c},$ $T\mathrm{s}$
$r$ Tseq $(r)$







$=$ $\frac{T\mathrm{c}+T_{\mathrm{S}}}{(1+\alpha)\tau \mathrm{c}+T_{\mathrm{S}}/r}$ (3)
$\simeq$ $\frac{T_{\mathrm{C}}+T_{\mathrm{S}}}{(1+\alpha)T_{\mathrm{C}}}$ if $r\gg 1$ . (4)




153 2 mplus mcplus,
2 mtimes mctimes ( mplus mtimes
$r$ $m_{1},$ $\ldots,$ $m_{r}$
) mplus mtimes
(1) $T\mathrm{c}$ mcplus mctimes (2) $(1+\alpha)T_{\mathrm{C}}$
4 (2) $(1+\alpha)$
$(1+\alpha)$ 12 ( remainder
) (1) (2)
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$\mathrm{G}\mathrm{C}$ ( $\text{ _{ } _{ }}$ )
3 GC
$\mathrm{G}\mathrm{C}$ $r=20$ 1/2\sim 1/10
1GAL $S=s_{1}+\cdots+s_{m},$ $T=t1,$ $\cdots,$ $t_{n}$
$s_{i}$ $t_{j}$ $P=s1T=s1t1+\cdots+s_{1}t_{n}$
$P_{2}=s_{2}\tau=s_{2}t1+\cdots+s_{2}t_{n}$ $P$ $P$
( Lisp rplaca rplacd )
$P_{i}=s_{1}t_{1}+\cdots+s_{i}t_{n}$ $(i=3, \ldots, m)$ $P$ $P$
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